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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER KEMANDIRIAN DI KELAS IV 
SEKOLAH DASAR 
Oleh:  
Shofiyyah Urwatun Wutsqo 
1606192 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan karakter 
kemandirian siswa di kelas IV sekolah dasar berdasarkan visi sekolah. Peneliti mengambil 
salah satu kata dari visi tersebut sebagai acuan untuk penelitian ini, yaitu pada kata 
berkarakter yang akan lebih mendalami karakter kemandirian siswa. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di salah satu Sekolah 
Dasar di Kota Bandung dengan subjek kepala sekolah dan guru kelas IV. Instrumen 
penelitian berupa studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini berupa 
(1) Implementasi yang di lakukan pada pendidikan karakter kemandirian siswa kelas IV 
sudah terealisasikan dengan baik dengan melalui program Bandung masagi dan program 
labskill.. (2) Program pendidikan karakter kemandirian pada sekolah ini menggunakan 
program “Bandung Masagi”, dan peogram labskill. Warga sekolah sudah membiasakan untuk 
melakukan program tersebut. (3) Pelaksanaan pendidikan karakter kemandirian di 
sekolahsudah baik. Kepala  sekolah dan guru-guru membimbing siswa SDN 150 Gatot 
Subroto dengan menanamkan berbagai macam karakter, termasuk karakter kemandirian pada 
siswa. Dalam proses pembelajaran di kelas IV, siswa sudah dikatakan mandiri karena siswa 
mampu mengambil dan membuat keputusan dan pilihannya  secara mandiri. (4) Hambatan 
pada program tidak ada,  hanya saja ada  hamabatan pada lingkungan sekolah di sarana dan 
prasarana sekolah.  (5) Solusi untuk sarana dan prasarana sekolah, sebagai warga sekolah, 
harus bisa menjaga dan melestarikan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Hasil dari 
implementasi pendidikan karakter kemandirian pada siswa kelas IV secara keseluruhan siswa 
sudah memiliki karakter kemandirian yang sudah terprogram pada program Bandung Masagi 
dan program labskill. Dan sudah menjadi pembiasaan di sekolah. (6) Hasil dari implementasi 
pendidikan karakter kemandirian pada siswa kelas IV secara keseluruhan siswa sudah 
memiliki karakter kemandirian. 
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